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モンゴル族のオボー研究と今後の課題   


































ゴルなど北方民族のオポー信仰を旬奴時代まで遡って、概観しているVl。   
モンゴルのオボーにおける研究は日本のみならず、ヨいロツパにも注目されてきた。その中  
で、プリヤトのドルジ・バンザロフのF異数戎ひは蒙古人に於けるシャーマン数j viiには、モン  
ゴル族のオポーの性質について論じて、これはオボー信仰に見られるシャーマニズム的な要素  


























ドのFウジェムチンオポー祭祀j xlのような書物が民族誌的資料として挙げられる。  
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てもらい、F西北民族研究j に載せたのである。2002年中央民族大学蒙古言語文学専攻の成立50  
周年のシンポジウムで「オボー研究史に対する配慮」というテーマで発表し、2007年オルドス市  
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